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1 Innledning 
Ungdom blir resultater av opplevelser og erfaringer de gjør på sine sosialiseringsarenaer 
(Aagre 2003). I dag erfarer dessverre mange barn og unge foreldrenes samlivsbrudd. 
Forutsetningene for å håndtere en slik situasjon vil være svært forskjellig fra person til person. 
I år 2010 ble 10.011 barn under 18 år utsatt for foreldrenes skilsmisse, og 13.172 ble utsatt for 
foreldrenes separasjon (SSB 2012). I tillegg er det tusenvis av barn og unge som årlig 
opplever at foreldrenes samboerskap går i oppløsning. Dette finnes det imidlertid ingen 
statistikk på, men ville økt antall barn og unge som opplever en form for samlivsbrudd 
betraktelig. Det forventes av en fungerende velferdsstat at det blir gitt et vern til barn og unge 
som opplever dette (Ellingsæter og Leira 2004). Sosialt arbeid er relevant på alle arenaer der 
konsekvensen av sosiale problemer kan være uhelse. Levin (2004:19) beskriver sosialt arbeid 
”som et nødvendig onde som en helst ville vært foruten. Sosialt arbeid blir lett til en 
påminnelse om samfunnets tilkortkommenhet.” 
 
Fagplan for bachelor i sosialt arbeid sier ”Særlig vil utdanningen rette oppmerksomheten mot 
sårbare barn og familier som lever i marginaliserte og utsatte livssituasjoner” (2011:5). Dette 
gjør mitt fokus på relasjonen mellom foreldre og ungdom i en samlivsbruddsituasjon relevant. 
Vi skapes som mennesker i våre relasjoner, og de er derfor avgjørende for vår helse, 
livskvalitet og fremtidige liv (Fyrand 2005:19).  
 
Å skulle hjelpe et barn krever at vi er i stand til å håndtere den motsigelsen at 
foreldrene bidrar til barnets problem, samtidig som de er den viktigste ressursen for at 
barnet skal kunne overkomme sitt problem (Hafstad og Øvereide 1998:17). 
 
Dette er et sentralt perspektiv i denne oppgaven, da sosionomen spiller på lag med foreldre, 
for på den måten bistå ungdom som befinner seg i en krevende familiesituasjon.   
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1.1 Forforståelse  
Jeg sitter med en oppfatning av at mange unge ikke opplever en daglig anerkjennelse i 
relasjonen til sine foreldre. Dette anser jeg som alvorlig for ungdom, blant annet på grunn av 
den fasen av livet de befinner seg i. Spesielt for familier som rammes av et samlivsbrudd, tror 
jeg foreldres evne til å anerkjenne og gi rom for barnas behov, blir utfordret i stor grad på 
grunn av egne utfordringer. Jeg tror foreldre havner i en interessekonflikt mellom barnas 
interesser og egne interesser. I et samlivsbrudd tror jeg ungdom kan få følelsen av å bli 
oversett og kanskje til og med skuffet idet foreldre flytter fokuset fra familien som en helhet, 
til seg selv og egne behov. Den eventuelle fraværende oppmerksomheten fra foreldre tror jeg 
kan være uheldig for en ungdoms fremtidige evne til å være i nære relasjoner, og jeg tror det 
kan påvirke ungdommens opplevelse av seg selv. 
 
For å utforske og utfordre min forståelse i forhold til hva dagens tenåringer erfarer når de 
opplever foreldrenes samlivsbrudd, takket jeg ja til et tilbud om å observere en samtalegruppe 
med 9. klassinger. Gruppen er i regi av helsesøster ved en ungdomsskole i Bærum, og er for 
ungdom med skilte foreldre. Den fungerer som et forum hvor de kan dele tanker, spørsmål, 
bekymringer og erfaringer. Denne observasjonen bekreftet tanker jeg hadde gjort meg på 
forhånd, som jeg har presentert ovenfor.  
 
 
1.2 Bakgrunn for valg av tema 
Jeg personlig faller inn under kategorien ”skilsmissebarn”. Dette påvirker hvem jeg er og det 
jeg tenker om ungdoms behov i et samlivsbrudd. En stor del av mitt engasjement innenfor 
sosialt arbeid dreier seg om anerkjennelsens betydning i relasjoner. Gjennom dette 
studieløpet, og eget livsløp, har jeg latt meg gripe av hvilke ressursene som finnes innad i den 
sosiale arenaen som familien er. Anerkjennelse er bemerkelsesverdig viktig i møte med den 
andre, og påvirker samhandlingen samt frigjør både ressurser og krefter. Min personlige 
erfaring er at familie gir mye, men kan også både ta og kreve mye dersom vi ikke er bevisste i 
våre valg. Spesielt der familien splittes, og oppmerksomheten utfordres.  
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Mitt mål som sosionom er å møte mennesker med respekt og forståelse, etablere tydelige 
relasjoner og være med på å motivere de jeg møter til å ivareta og jobbe for de relasjonene de 
har. Dette er fordi jeg har stor tro på nettverket til ethvert menneske. Ønsket mitt med denne 
oppgaven er at den skal være et bidrag til en oppmerksomhet på nettopp dette. Tema er derfor 
relasjon og anerkjennelse, og jeg mener at dette har en absolutt sosial faglig relevans. Dette 
vil jeg utdype i kapittel 1.4. 
 
 
1.3 Problemstilling 
Problemstillingen lyder som følgende: 
”På hvilke måter kan foreldres anerkjennelse virke styrkende for ungdom i en 
samlivsbruddsituasjon?” 
 
 
1.4 Avgrensning 
Jeg velger å ikke begrense oppgaven ved å ta stilling til en spesiell kontekst for hvor, når og 
hvordan sosionomen utøver det sosiale arbeidet. Dette kan foregå på flere arenaer og i flere 
sammenhenger. I oppgaven vil jeg anse sosionomens relasjonskompetanse som svært sentral. 
Dette er fordi denne kompetansen ”…kan være avgjørende for hvordan foreldre lykkes i å 
forsterke ressursene hos så vel seg selv som hos eget barn.” (Kinge 2009:60). 
Anerkjennelsens oppmerksomhet inngår som en del av kompetansen (Kinge 2009). Jeg vil si 
at essensen i sosialt arbeid omhandler evnen til å bygge relasjoner, noe som gjør denne 
kompetansen til noe av sosionomens viktigste redskap uansett arbeidsplass. 
Relasjonskompetansen skal i denne oppgaven komme ungdommen til gode, på grunn av 
anerkjennelsens fokus. Jeg ønsker å ta for meg hvordan denne kompetansen kan bidra til at 
foreldre som står midt i en personlig krise, får motivasjon til, og ser viktigheten av å 
anerkjenne ungdom. Jeg ønsker å si noe om hva denne anerkjennelsen kan bety for 
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ungdommen, med et spesielt fokus på foreldre-ungdom-relasjonen, og på ungdommens 
utvikling. Jeg betrakter sosionomen som en relasjonsbygger og reparerer på grunn av 
videreformidlingen av dennes kunnskaper. 
 
 
1.4.1 Sentrale begreper 
Innholdet i begrepet relasjonskompetanse presenterer jeg i kapittel 3.4. Begrepet relasjon 
viser i oppgaven til ”stabile samhandlingsforhold mellom to eller flere personer” 
(Martinussen 1984:53 og 64 ifølge Bø 2000:27). Anerkjennelsens innhold presiserer jeg i 
kapittel 3.7.  
 
Jeg velger å ta for meg samlivsbrudd som en konkret form for et relasjonsbrudd. Ordet vil i 
denne oppgaven være et samlebegrep for situasjonen der samlivet mellom foreldre tar slutt, 
både som samboere og som gift. I tilfellene hvor mor og far er gift, velger jeg å definere 
samlivsbruddet fra separasjonen. Oppgaven tar utgangspunkt i ”normale” hjem, hvor andre 
dominerende belastninger ikke er tilstede. Samlivsbruddet representerer her en ”krise” i både 
ungdommens og foreldrenes liv.  
 
Foreldre i oppgaven viser til mor og far som har felles ansvar for sine barn, og som tidligere 
har levd i en form for samliv. Med ungdom mener jeg unge mellom 13-17 år. Jeg velger 
likevel å bruke ordene ”barn” og ”ungdom” om hverandre, avhengig av hva jeg ønsker å 
formidle. Den aldermessige avgrensningen er tatt for å kunne si noe generelt om ungdommers 
utvikling. Her tar jeg utgangspunkt i Erik Homburger Erikson (1902-1994) sin psykososiale 
utviklingsmodell, fase fem.  
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1.5 Oppgavens oppbygning 
I kapittel 1 ønsker jeg å si noe om oppgavens sosial faglige relevans. Jeg sier noe om 
bakgrunn for valg av tema, og ikke minst presenteres problemstillingen jeg har jobbet ut i fra.  
Kapittel 2 er en beskrivelse av min fremgangsmåte. Jeg presenterer her mine kilder, og tar for 
meg en kildekritikk som er nødvendig for videre lesning.  
Kaptillet 3 består av en presentasjon av lest og anvendt litteratur. Her har utvalget falt på 
litteratur som vil være med på å belyse min problemstilling. 
I kapittel 4 drøfter jeg problemstillingen min opp mot litteraturen. Her stiller jeg spørsmål, og 
presenterer egne refleksjoner for å kunne nærme meg en avslutning. 
Kapittel 5 er mitt avsluttende kapittel hvor formålet er oppsummere noen av mine 
hovedrefleksjoner, for på den måten kunne svare på min problemstilling på en tilfredsstillende 
måte.  
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2 Metode 
I følge Jacobsen (2010) er det problemstillingen som avgjør hva slags undersøkelsesdesign 
som bør benyttes, og hvilken metode som bør brukes for innsamling av empiri. Mitt valg av 
undersøkelsesdesign i denne oppgaven har derfor falt på et litteraturstudium. Dette er også på 
grunn av oppgavens omfang og tidsperspektiv. Et litteraturstudium er den vanligste formen 
for undersøkelsesdesign som er basert på sekundærdata. Her er hensikten å få frem den 
eksisterende kunnskapsstatusen på et felt. Studiet baseres derfor på andres publiserte 
kunnskap og forskning. I tillegg til å presentere det som allerede er gjort, vil målet med et 
litteraturstudium være å sammenstille teorier og funn, som igjen vil resulterer i muligheten for 
oppnådd ny kunnskap (Jacobsen 2010:54).  
 
Dallan (2007:75) hevder at metoden i en litteræroppgave er å beskrive hvordan en har gått 
fram for å finne frem til litteraturen som blir brukt. I min søkeprosess etter relevant litteratur 
har jeg først og fremst brukt biblioteket på Diakonhjemmet Høgskole og søkebaser som 
BIBSYS, DIORA og Deichmanske bibiliotek. Etter flere søkerunder har jeg kommet frem til 
litteratur jeg betrakter som både relevant og interessant for min oppgave. Søkeord jeg har 
brukt er blant annet ungdom og samlivsbrudd, barn og samlivsbrudd, ungdom og utvikling, 
ungdom, relasjoner, relasjonsteori, anerkjennelse, identitetsdannelse, foreldre og voksne. I 
tillegg til bruken av disse søkedatabasene har jeg anvendt litteraturlister i relevante fagbøker 
og tidligere bacheloroppgaver.  
 
 
2.1 Kildekritikk 
Kildekritikk innebærer i følge Dallan (2007) å vurdere og karakterisere litteraturen som er 
benyttet. Hvilken relevans og gyldighet har den til å skulle belyse min problemstilling? 
Oppgaven baseres i stor grad på sekundærdata, som består av fortolkning av andres verker. 
Dallan (2007) ser på dette som en utfordring, fordi teksten jeg anvender er bearbeidet og 
presentert av andre forfattere enn den opprinnelige. Hermeneutikk betyr fortolkningslære, 
som innebærer et forsøk på å gjøre noe klart, eller gi det en mening (Dallen 2007:55-56). I 
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min søkeprosess etter litteratur, har jeg hele veien lett etter litteratur som underbygger det jeg 
ønsker å belyse. Dette gjør at det finnes rom for fortolkning og tilpasning, fordi jeg muligens 
trekker noe ut fra en større kontekst. Dette er jeg bevist på, men ser at det er nødvendig får å 
kunne besvare på en problemstilling med disse oppgaverammene.  
 
Bøkene jeg har anvendt er alle sosialfaglig relatert, og oppgaven baseres i hovedsak på et 
utvalg av dem. Emilie Kinge har skrevet boken Hvor er hjelpen når det den trengs? : Om 
relasjonskompetanse, om foreldresamarbeid i 2009, og er en av disse. Hun legger vekt på den 
profesjonelles relasjonskompetanse, og retter et fokus på bruken av anerkjennelse. Dette gjør 
denne boka aktuell for denne oppgaven. Jeg vil nevne i den sammenheng at mens hun legger 
vekt på betydningen av den profesjonelles anerkjennelse av foreldre, bruker jeg det hun 
skriver om anerkjennelse direkte inn i relasjonen mellom foreldre og ungdom. I min 
beskrivelse av foreldre-ungdom-relasjonen er jeg klar over at det kan ligge et rom for 
feiltolkninger. Dette blant annet fordi jeg har anvendt litteratur som bruker begrepet ”barn”, 
noe som kan bety en lavere alder enn det min oppgave tar utgangspunkt i. Jeg har allikevel 
valgt å bruke litteraturen på grunn av at ungdom også er barn av sine foreldre, begrepet 
beskriver bare fasen av livet de befinner seg i. Andre kilder jeg har brukt i større eller mindre 
grad er Aagre, Haaland, Bø, Hafstad og Øvreeide, Brunstad, Lund, Hennum, Helland og Øia, 
Nordhelle, Helskog og Lærum, Moxnes og Fyrand. All litteratur er hovedsakelig utgitt etter 
2000-tallet, med unntak av en kilde som er fra 1998.  
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3 Presentasjon av litteratur 
Dette kapitlet inneholder en presentasjon av teori og anerkjente forskeres funn. Jeg har valgt å 
dele kapittelet inn i 4 delkapitler. I første delkapittel presenterer jeg utviklingsteori for å 
kunne si noe om hvilke utfordringer ungdom står i, i den bestemte fasen av livet. I andre 
delkapittel tar jeg for meg en teoretisk fremstilling av relasjonens opphav, samt en beskrivelse 
av funn som sier noe om typiske trekk ved foreldre-ungdom-relasjonen. Jeg synliggjør også 
ansvarsforholdet i relasjonen. I tredje delkapittel presenterer jeg funn som sier noe om 
konsekvenser ved et samlivsbrudd. Her beskriver jeg spesielt hvordan bruddet påvirker 
ungdom, og hvilke behov som oppstår hos ungdommen i en slik situasjon. Siste og fjerde 
delkapittel omhandler en presentasjon av relasjonskompetansen. I den sammenheng har jeg 
også valgt å presentere ressursmodellen, og en teoretisk fremstilling om hva anerkjennelse 
egentlig innebærer. Jeg har også valgt å si noe om anerkjennelsens betydning og omfang hos 
mennesker, da dette er det jeg skal drøfte for ungdommens vedkommende i kapittel 4.  
 
 
3.1 Ungdom 
Bibring listet i 1968 (ifølge Fyrand 2005) opp flere behov og ønsker vi mennesker bærer med 
oss hele livet. Ønsket om å bli verdsatt og elsket, behovet for å være sterke, mestrende og 
sikre, og ikke minst ønsket om å være gode og kjærlige. Ungdom befinner seg daglig i sosiale 
sammenhenger som gir større eller mindre grad av støtte, anerkjennelse og 
utfoldelsesmuligheter (Aagre 2003:24). Ungdomsfasen byr for mange på utfordringer i møte 
med familien. En trygg, omsorgsfull og kjærlig familiesituasjonen kan plutselig oppleves som 
tvetydig for ungdommen. Dette er mye på grunn av ungdommens ”oppdrag” - 
selvstendiggjøringen og løsrivelsen fra den sosiale arenaen som de fortsatt er helt avhengig 
av. Familien blir dermed både en ressurs og begrensning, der båndene til foreldrene er tette og 
vanskelig å bryte. ”Løsningen” kan være et ungdomsopprør (Helland og Øia 2000).  
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3.1.1 Utvikling 
Ungdom har som nevnt et hovedoppdrag – å skulle selvstendiggjøre og løsrive seg fra 
hjemmet. De skal danne seg en voksen identitet (Fyrand 2005). Fase 5 av 8 i Eriksons 
utviklingsmodell, er den såkalte pubertetsfasen. Dette er en fase hvor flest deloppgaver skal 
løses. Erikson har et fokus på de sosiale forholdene i livet, og mener at hver fase har sin 
eksistensielle krise. Det er løsningen av krisene på de forskjellige stadiene som er drivkraften 
i modellen, og legger grunnlaget for det neste fase (Nordhelle 2004). Denne fasens 
eksistensielle krise går ut på å skulle finne sin identitet eller bli preget av en 
rolleforvirring/identitetsforvirring. Identiteten er et produkt av handling (ibid). Anerkjennelse 
fra andre viser seg å være en sentral og viktig del av identitetsdanningen (Kinge 2009:41).  
 
I denne fasen foregår det flere biologiske forandringer. Det oppstår et behov for en 
selvstendiggjøring og en løsrivelse fra foreldre, det oppstår et behovet for å gå inn i nære 
relasjoner til andre, og det oppstår et behovet for å være en samfunnsnyttig person (Bø 2000, 
Nordhelle 2004). Her begynner rett og slett orienteringen mot voksenlivet som innebærer 
enten en økende bevissthet om hvem man er og hva man skal bli, eller en økende usikkerhet 
og forvirring om  hvem man er og hvor veien skal gå (Aagre 2003). Utprøvelsen av roller kan 
være krevende for omgivelsene, men også for ungdommen på grunn av manglende veiledning 
fra de voksne (Nordhelle 2004). Både mestring og mangel på mestring i denne perioden, kan 
ifølge Erikson forklares biografisk og historisk. Dette kommer av at erfaringene ungdommen 
har gjort seg i tidligere stadier, har gitt gode eller mindre gode forutsetninger for å løse 
oppgavene i denne perioden av livet (Aagre 2003). Erikson kopler de forskjellige fasene opp 
med bestemte ”dyder” som utvikler seg i fasen. Med dyder mener han etiske kvaliteter og 
verdier, som vil være mer eller mindre gjeldende i personligheten. ”Samhørighet” er denne 
fasens dyd (Aagre 2003:64). 
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3.2 Relasjoner 
Mennesker har en iboende sosialitet, som er utgangspunktet for dannelsen av sosiale systemer 
som innebærer samlinger av mennesker. Sosiale relasjoner oppstår der samhandlingene 
gjentas mellom personer (Bø 2000:15). ”En relasjon oppstår hver gang en person i en gitt 
situasjon blir oppmerksom på tilstedeværelsen av en annen person eller deltar i en annens 
virksomhet.” (Urie Bronfenbrenner ifølge Bø 2000:27). Relasjonene mellom 
familiemedlemmer er et eksempel på dette, og kan betegnes som primærrelasjoner (Bø 2000). 
Påvirkning er et stikkord innenfor sosiale systemer, hvor delene av det påvirker og påvirkes 
av hverandre. Denne gjensidigheten kaller vi for samhandling – eller en interaksjon mellom 
mennesker. I det en relasjon er etablert er det umulig å ikke forholde seg til den andre (Bø 
2000:15 og 27). I dag blir kjærlighet betraktet som noe grunnleggende og helt nødvendige i 
nære relasjoner. Dette gjelder både i relasjoner mellom voksne, og mellom barn og voksne 
(Beck og Beck-Gernsheim 1995, Giddens 1991, 1992, Hendrick og Hendrick red. 2000, 
Guerro og Andersen 2000 ifølge Hennum 2005:99). I et sosialt system finner du forskjellige 
roller, hvor det er et system av normer og forventninger som rettes mot personen i den 
bestemte rollen. Noen roller er vedvarende og andre kommer og går. Vi kan si at hver rolle 
sosialiserer – dette betyr at i de forskjellige rollene tilegner vi oss holdninger, kunnskaper og 
ferdigheter, som igjen legger sine spor i vår personlighet (Bø 2000:29).  
 
 
3.2.1 Foreldre-ungdom-relasjon 
Foreldre betyr mye for ungdommene sine, de representerer deres viktigste omsorgsperson 
(Fyrand 2005, Kinge 2009:26). Familien tilbyr den primære omsorgen, sosialiseringen, 
forankring og tradisjon (Helland og Øia 2000:11). Det er i hjemmet barn gjør sine viktigste 
samhandlings- og relasjonserfaringer. Gjennom dialogen og samspillet, skjer det en 
verdiskapende virksomhet, og den enkeltes selvopplevelse og –utvikling starter nettopp her. 
Relasjonen er avgjørende for barnets identitet, og foreldrene utgjør barnets beste 
utviklingsressurs (Hafstad og Øvreeide 1998:13, Kingle 2009:24). Moderne forskning viser til 
hvordan barn som ikke erfarer foreldre med gode omsorgskvaliteter, lettere utvikler 
følelsesmessige og atferdsmessige problemer og forsinket mental utvikling. Der den gode 
omsorgen og en trygg følelsestilknytning eksisterer, og hvor det er muligheter for sosial 
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interaksjon, bidrar det til barns utvikling av mestring, selvstendighet og andre normale evner 
(Rye 2003 ifølge Kinge 2009:40).  
 
Det skal sies at den voksne også utvikles og defineres i denne samhandlingsprosessen 
(Hafstad og Øvreeide 1998:14). Hjemmet utruster mennesker med forutsetninger til å takle 
livets utfordringer, basert på erfaringer, fordi familien er den delen av nettverket som har 
størst betydning for personlighetsutviklingen vår (Fyrand 2005, Aagre 2003). Samspillet 
definerer Bråten i 1993 (ifølge Hafstad og Øvreeide 1998:14) som et psykologisk system, 
som er viktig for foreldrene, og livsviktig for barnet. Kinge (2009) mener det er en allianse 
mellom foreldre og barn, som ikke kan splittes. Barn har en sterk lojalitet til sine foreldre, og 
hun mener derfor at vi er nødt til å jobbe med relasjonen mellom barnet og foreldrene, for å 
kunne hjelpe barn i vanskelige situasjoner (Kinge 2009). 
 
Hennum hevdet i 2002 (ifølge Hennum 2005) at det å være foreldre til ungdom i dag at er et 
risikofylt opplegg. Oppdragelsen i barndommen omhandler formidling av kjærlighet, mens i 
ungdomstiden blir denne kjærligheten ofte ikke formidlet daglig fordi det oppleves som 
utfordrende for foreldrene (Hennum 2005). Konflikter, krangler, brudd og endringer blir en 
sentral del av relasjonen (Canary og Messman 2000 ifølge Hennum 2005:101). Foreldre 
opplever at målet som foreldre er nådd dersom den kjærlige relasjonen blir bevart når barnet 
blir ungdom. Dette problematiserer Hennum fordi kjærligheten i denne sammenhengen måles 
ut fra ungdommens følelse av å være elsket (2005). Hennum skriver at foreldre har kjærlighet 
til sine barn som sin plikt, mens barnet drar nytte av denne kjærligheten som sin rett. Hvem 
som er mest sårbar i relasjonen foreldre-barn, endrer seg fra å være barnet i barndommen, til å 
bli de voksne i ungdomstiden. Dette er fordi ungdommen kan bryte ut av den intime 
relasjonen dersom det er ønskelig, og derfor kan det oppstå en frykt for et relasjonsbrudd med 
ungdommen hos foreldrene (2005:103).  
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3.2.2 Foreldrenes ansvar 
Det som skjer i samspillet mellom foreldre og barn, utviklingen og vedlikeholdet av 
intimiteten i relasjonen, er foreldrenes ansvar (Kinge 2009, Seymour og Bagguley 1999 ifølge 
Hennum 2005). Det er de som skal sikre blant annet dialogutvekslingen som vil stimulere 
barnet til utvikling av egen identitet, selvstendighet og styrke, en egen integritet og et 
grunnlag for å kommunisere med andre (Kinge 2009, Aagre 2003). Problemer oppstår gjerne 
som et resultat av at kommunikasjonen med våre omgivelsene ikke fungerer, som igjen fører 
til at det blir vanskelig for individet og systemet å arbeide seg frem mot ny mestring og 
selvforståelse (Hafstad og Øvreeide 1998:15). Det blir behov for interaktive reparasjoner, 
fordi interaksjonen, samspillet, ikke fungerer. Tronick skrev i 1982 (ifølge Hafstad og 
Øvreeide 1998:15) at i kommunikasjon vil det vil alltid oppstå interaktive feil. Feil som kan 
repareres ved at partene i kommunikasjonen bevist bevarer en søkende nysgjerrighet overfor 
hverandre (ifølge Hafstad og Øvreeide 1998:15). 
 
 
3.3 Samlivsbrudd 
En direkte konsekvens av et samlivsbrudd, vil være relasjonsbruddet som oppstår mellom 
foreldrene i en familie. De opptrer ikke lenger som et par. I tillegg vil relasjonen mellom 
foreldrene og barna, og andre nære familiemedlemmer også kunne forandre seg. Dette er 
forandringer som kan ha negative konsekvenser for barns utvikling (Moxnes 2003). Moxnes 
(2003:68) viser til undersøkelser som viser at barns forhold til foreldre endres og ofte 
forverres etter et samlivsbrudd. Dette skjer både på midlertidig og permanent basis (ibid). 
Foreldre og barn har forskjellige roller i et samlivsbrudd, og av den grunn vil de både oppleve 
og forstå bruddet deretter. Barn sin opplevelse er ofte svært påvirket av konfliktnivået i 
hjemmet før bruddet. Foreldrenes håndtering av selve situasjonen er svært viktig for barna i 
etterkant av bruddet (Moxnes 2003, Moxnes 2001). Haaland (2002) hevder at resultatet av en 
situasjonen som er preget av konflikt - er utrygghet.  
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I samspillet mellom foreldre og barn, kan den gjensidige bekreftelsen utfordres vet et 
samlivsbrudd. Haaland (2002) mener at det nødvendigvis ikke er samlivsbruddet i seg selv 
som fører til den direkte endringen i samspillet, men faren for at foreldrene blir overveldet av 
egen smerte og nederlagsfølelse. Når dette skjer kan det være vanskelig å skulle ”se barna”. 
Barnas utvikling kan faktisk ”stoppe opp” som en konsekvens av at de voksne ikke er i stand 
til å ta imot barnas reaksjoner, fordi de har nok med sitt eget. De voksnes verbale og ikke-
verbale signaler plukker barn og unge kjapt opp, og de er også i stand til å avsløre om det de 
sier og det de gjør faktisk harmoniserer (Haaland 2002). 
 
 
3.3.1 Ungdommens utfordringer 
Utfordringene som kommer som følge av et samlivsbrudd vil være avhengig av hvor lang tid 
etter bruddet en tar utgangspunkt i (Moxnes 2003). Ungdom kan miste sin tillit til foreldrene i 
et samlivsbrudd, dette betrakter Haaland (2002) som en av de mest alvorlige påkjenningene 
for en ungdom. Det skjer kanskje spesielt i de hjemmene hvor foreldrene har vært forbilder og 
idealiserte foreldre for ungdommen (ibid). Ungdom har i utgangspunktet et behov for at 
hjemmet er et stabilt sted, på grunn av alle endringene som skjer i den psykologiske og 
kroppslige utviklingen, i tillegg til utprøvingen av seg selv og sin egen posisjon i verden. Det 
er hjemmet sin oppgave å gi støtte og trygghet når resten av verden oppleves utfordrende. Et 
samlivsbrudd utfordrer ofte denne egenskapen ved hjemmet, som et resultat av at et tidligere 
fokus på barna forsvinner. Foreldrene selv går igjennom en personlig krise, og dette skaper 
utrygghet (Haaland 2002). Ungdommene har nok med sine egne utfordringer, og denne ekstra 
belastningen gjør at flere ungdom opplever at samlivsbruddet er en svært egoistisk beslutning 
som foreldrene tar. I de tilfellene der ungdommen har yngre søsken, og foreldrene oppfører 
seg uansvarlig i deres øyne, kan de føle seg forpliktet til å overta ”foreldrerollen”. Dette 
skriver Haaland er et for stort ansvar, som kan føre til konflikter med både søsken og foreldre 
(2002).  
 
Det er gjort funn på at symptomer som angst og depresjon er gjennomgående hos ungdommer 
som opplever foreldrenes samlivsbrudd. Skoleproblemer er også en hyppighet. Ungdom som 
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har opplevd samlivsbrudd sammenlignet med de som er skånet for det, har rapportert om en 
generell lavere velvære eller livskvalitet, og et lavere selvbilde. Denne gruppen har også 
større sjanse for å selv ta del i et samlivsbrudd (Størkesen ifølge Helskog og Lærum 2007). 
Foreldrenes samlivsbrudd kan også være befriende for noen ungdommer, fordi de har fulgt 
foreldrenes krise over en lengre periode. Til tross for lettelsen, er det mange av disse som 
allikevel opplever beslutningen og dens konsekvenser som sjokkerende. Dette kan utløse 
krisereaksjoner (Haaland 2002).  
 
 
3.3.2 Ungdommens behov 
Lund (2012) påpeker viktigheten av at foreldre viser respekt for barna sine følelses- og 
opplevelsesprosesser ved å anerkjenne deres reaksjoner. Barnets selvfølelse påvirkes av om 
barnet opplever en påvirkningskraft i de relasjonelle sammenhengene de er i – følelsen av en 
dirkete innvirkning (Haaland 2002). Barn og unge har behov for å forstå det som skjer og 
påvirker dem. De har et behov for egen deltakelse. ”…barnas evne til å håndtere og mestre 
katastrofer hemmes om de voksne viser mangelfull akseptering og anerkjennelse av deres 
reaksjoner.” (Haaland 2002:23). Idet foreldre bagatelliserer det som faktisk skjer, gir de et 
bekymringsverdig lite rom for barnas sorg og fortvilelse. Dette forekommer fordi det er deres 
måte å beskytte seg mot barnas smerte, det gjør for vondt å konfrontere det de har påført dem 
(Lund 2012).  
 
Barn er avhengig av foreldres klokskap når familien rammes av en krise. Det er da helt 
nødvendig å skille mellom egne følelser og behov, og barnets følelser og behov. Disse 
behovene, og reaksjonene vil se helt forskjellig ut fra barn til barn. Noen går kjapt inn i en 
allianse med en av partene, etter et samlivsbrudd på grunn av sympati og lojalitet, mens andre 
vil få behov for å beskytte seg ved å trekke seg unna. Noen vil også tydelig signalisere alle 
følelser på en gang, om hva de synes om foreldrenes beslutning, ved bruk av både ord og 
handling. Dette er signaler som foreldre må ta på alvor (Lund 2012).   
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3.4 Relasjonskompetanse 
En kombinasjon av faglig kunnskap, menneskelig innsikt og kunnskap om kommunikasjon og 
samarbeid utgjør til sammen en relasjonskompetanse (Kinge 2009). Denne kompetansen er en 
grunnleggende evne til å bry seg. Kompetansen utvikles hele livet fordi den handler om egne 
holdninger og bevissthet. Den krever refleksjon og evne til å se seg selv i lys av egne styrker 
og svakheter. Det handler om å bli kjent med seg selv, med egne reaksjonsmønstre og 
væremåter og hvordan man påvirker andre rundt seg. Den konstante utviklingen skjer 
gjennom praktisk øvelse, refleksjon og teoretisk påfyll (ibid).  
 
Relasjonskompetanse handler kort og godt om vår evne til å møte andre mennesker i 
deres behov og tilrettelegge for samhandlings- og læringssituasjoner slik at deres 
ressurser utløses og kan tas i bruk i deres egen lærings- og utviklingsprosess (Kinge 
2009:62).  
 
Det handler om å se det enkelte barnet, den enkelte ungdommen, den enkelte foreldre, som 
noe mer enn det atferden, reaksjonsmåtene eller den språklige kommunikasjonen gir utrykk 
for. En evne til å anerkjenne vil her være en sentral del av kompetansen. Det vil være 
nødvendig å oppnå den andres tillit for i det hele tatt å kunne være til hjelp og støtte på en 
tilfredsstillende måte, noe som igjen kan være med å bidra til at egne ressurser frigjøres og 
resultere i vekst og positiv utvikling (Kinge 2009:63).  
 
 
3.4.1 Ressursmodellen 
Modellen innebærer en tro på menneskelige ressurser – åpne og skjulte krefter. Det er en 
optimistisk modell som stoler på at individet har en vilje til liv, en evne til både tilpasning og 
utvikling. I sin praksis leter den etter evnene vi har til å klare oss. Det er også viktig å ta 
hensyn til at ingen stilles ovenfor krav de ikke makter, samtidlig som modellen skal utfordre. 
Noe av det sentrale er den gradvise overføringen til individet, slik at det utvikler et ansvar for 
hva det selv gjør ut av sine muligheter. Modellen mener at vi vokser i motgang, og at 
individet selv har ansvar for å delta i konstruksjonen av egen personlighet (Bø 2000:71). I 
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modellen er også nettverket rundt individet sentralt, det er dette nettverket støtteapparatet bør 
bestå av. ”Dens mål er motstandsdyktige (resilient), aktivt problemløsende og ansvarsbevisste 
mennesker.” (ibid). Modellen er basert på inspirasjon av Aron Antonovskys salutogenetiske 
(helsefremmende) tenkning, fordi en her snakker om å fremme helse i stedet for å forebygge 
sykdom. Den snakker om prososialisering i stedet for forebygging av sosial feilutvikling og 
den er offensiv fremfor defensiv (ibid). ”I stedet for å hindre forverring vil den stimulere til 
forbedring. I stedet for å se på flaska som ”halvtom”, ser den på flaska som ”halvfull”.” (ibid). 
 
 
3.4.2 Hva er anerkjennelse? 
Kinge (2009:65) beskriver ”anerkjennelse” som krevende prosesser, både emosjonelle og 
kognitive. Prosesser som går på den indre forståelse og kompetanse, mer enn ytre ferdigheter. 
Både Schibbye (2003) og Bae (1985) mener at det ”innebærer holdninger og handlinger av 
forståelse, akseptering, toleranse, bekreftelse og undring, lytting.” (ifølge Kinge 2009:69).  
 
Anerkjennelse er i følge Schibbye et overordnet begrep i relasjonelt arbeid. Gjennom 
vår anerkjennelse gyldiggjør vi den andres opplevelser og følelser og lar den andre eie 
sin egen opplevelse (Kinge 2009:69).  
 
Schibbye har en eksistensiell måte å forklare anerkjennelse på, hun sier at det ikke er noe vi 
gjør, men noe vi er. Anerkjennelsen må ha sitt opphav i dypet av oss, for at den skal være 
ekte og ærlig. Det handler om prosesser som bevisstgjør oss på egne behov og ønsker, men en 
evne til å sette de til side for å kunne være tilstede for den andre (ifølge Kinge 2009:69). En 
anerkjennende tilnærming innebærer å speile, bekrefte, dele, akseptere og respektere den 
andres følelsestilstand, behov og formidlingsforsøk. Det er dette som blir fokuset, og ikke 
resultatet, atferden eller uttrykksmåten budskapet formidles på (Kinge 2009:70). Schibbye 
(2006) referer til Kierkegaard som relaterer anerkjennelse til kjærlighet, i dennes 
eksistensielle betydning. Som nevnt ligger anerkjennelsen i oss, på lik linje med kjærligheten, 
og kommer til utrykk gjennom språk og handlinger (ifølge Kinge 2009:77).  
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3.4.3 Anerkjennelsens frukter 
Å møte mennesker på en anerkjennende måte, kan bidra til å gjøre mennesker sterkere (Kinge 
2009:66). Et grunnlag for arbeidsglede, trygghet og mening kan være frukten av 
anerkjennelse. Lengselen etter dette faller aldri bort, men varierer i intensitet og betydning. 
Anerkjennelse binder mennesker sammen uavhengig av alder (Brunstad 2005). Brunstad 
(2005:150) skriver om at vi lærer å verdsette oss selv gjennom at andre verdsetter oss. 
Behovet for dette gjør oss sårbare og avhengige av andre menneskers oppmerksomhet (ibid). 
Kraften som finnes i anerkjennelse beskriver Kingle (2009:68) som så omfattende, at det er 
den som får både barn og voksne til å vokse. Den hjelper mennesker til å nyttegjøre seg av 
egne ressurser.  
 
Kinge (2009:70) skriver om mennesker sin raske evne til å ta selvkritikk og føle på  
selvfordømmelse, uansett alder. Gjennom å anerkjenne sin egen følelsestilstand og tillate seg 
selv å synes at noe er utfordrende, kan dette øke rausheten vi har overfor oss selv. Det kan 
være med på å redusere skyld, skam, selvbebreidelser og ikke minst være med på å skape 
nyanser som gir større forståelse av hva det som skaper vonde følelser faktisk handler om. 
Ensomheten kan oppleves både stor og overveldende når en er fortvilet,  men den kan 
reduseres ved å dele indre tanker og følelser. En slipper andre inn i det håpløse – og åpner opp 
for kontakt og dialog (Kinge 2009:70). 
 
 
3.4.4 ”Å bli sett” 
Kinge (2009:70) mener at anerkjennelse kan roe ned uro, og forsvarsverket vårt kan reduseres 
eller faktisk miste sin betydning. ”Når vi blir anerkjent, vil vi oppleve oss sett.” (Kinge 
2009:70). Hun beskriver dette som en situasjon du virkelig kjenner på kroppen, fordi en 
opplever en indre ro, og sansene våre åpner seg med en ny sensitivitet fordi de ikke lenger er 
fanget i vår egen følelsestilstand. Denne opplevelsen av å bli sett kan avverge krevende 
situasjoner fordi spenningsnivået faller. Når vi fokuserer på nettopp denne følelsestilstanden, 
og ikke uttrykksmåten vil anerkjennelse virke beroligende fordi det gir krefter, åpner oss og 
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gir nytt håp (Kinge 2009:71). ”Andres forståelse gir ro og tillitt.” (Kinge 2009:73). Uro, 
konfliktatferd, oppkavethet og frustrasjon trenger å bli møtt med anerkjennelse, før en kan gå 
et skritt videre mot å tenke løsning eller endringsmuligheter. Det er ikke mulig å gå dette 
skrittet før partene opplever at de er sett (Kinge 2009:73). ”Sårbarhet og pressede situasjoner, 
en hjerne i opprør og kaos kan roes dersom noen er tilstede og ser, og legger til rette for de 
ryddende og legende samtalene.” (Kinge 2009:73).  
 
Kinge (2009:67) spør om anerkjennelse er noe vi praktiserer kun i fredstid, når det er lett å 
være hyggelig mot den andre? Hun skriver at trangen til oppdragelse, grensesetting, 
sanksjonering og kritikk, fort tar over i det vi oppfatter den andre som utprøvende utfordrende 
eller krevende (Kinge 2009:28). Dersom en ikke evner å møte den andre ”der den er” er det 
bare en innbilning at en er i stand til å hjelpe vedkommende. En kjærlig innstilling er også 
nødvendig i en relasjon, når det er behov for å utfordre. For det er nettopp dette anerkjennelse 
også dreier seg om – en evne til å stille de vanskelige og utfordrende, og ikke minst 
ubehagelige spørsmålene. Det er disse spørsmålene som kan utvide forståelsen av oss selv og 
vår situasjon. Med dette gjort i ”anerkjennelsens og kjærlighetens navn”, kan det få mye å si 
for den videre prosessen (Kinge 2009:80).  
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4 Drøfting  
I dette kapitlet ønsker jeg å få en dypere innsikt i hva det faktisk betyr for en ungdom å bli 
anerkjent i en sårbar situasjon og posisjon. Fordi jeg nå har presentert en tydelig 
ansvarsfordeling i situasjonen, velger å drøfte foreldres utbytte av hjelp utenifra da dette er en 
måte å ta sitt ansvar på. Hovedinnholdet i min drøfting er et resultat av det jeg har valgt å 
fokusere på gjennom hele denne oppgaven, og omhandler ungdommens relasjon og utvikling. 
Her ønsker jeg å stille spørsmål for på den måten kunne gi en nyansert forståelse av det 
komplekse i en samlivsbruddsituasjon. 
 
 
4.1 Foreldres utbytte av relasjonskompetanse 
Foreldreoppgaven er et risikofylt opplegg, slik Hennum (2005) beskriver det, på grunn av 
ansvarets omfang. Jeg tror mange foreldre kjenner på en maktesløshet i løpet av 
oppdragerkarrieren, samtidig tror jeg det koster mye å skulle ta i mot hjelp. En blir ikke 
automatisk en anerkjennende og ansvarlig foreldre selv om en presterer å få barn, selv om 
dette hadde vært en gunstig realitet. Jeg skrev innledningsvis at jeg så på sosionomen som en 
relasjonsbygger og reparerer i denne oppgaven. Det betyr at en sosionom burde fungere som 
en forvalter og formidler av relasjonskompetansen i møte med foreldre. Hvorfor? For å styrke 
dem i oppgaven som ungdommens viktigste omsorgsperson (Fyrand 2005). I følge Kinge 
(2009) gir kompetansen dem større kunnskaper om blant annet ungdommens utvikling, og 
ikke minst en bevissthet om anerkjennelsens plass i relasjonen. For hva er vel en relasjonen 
uten anerkjennelse? Ressursmodellen jeg presenterer i delkapittel 3.4.1, tar utgangspunkt i 
individets iboende ressurser. For at vi skal klare å nyttegjøre oss av det vi har i oss, tror jeg vi 
mennesker trenger noen som heier på oss og som har en oppriktig tro på oss. Er ikke dette en 
naturlig del av foreldrerollen? 
 
Som Kinge (2009) skriver handler relasjonskompetansen om å bli kjent med seg selv og egne 
reaksjonsmønster, og ens påvirkning på de rundt. Der samlivsbruddet påfører foreldre ekstra 
utfordringer, blir de nødt til å være oppmerksomme på sine sterke og svake sider i 
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håndteringen av disse. Det blir helt nødvendig å se hvordan dette påvirker ungdommen for å 
kunne ivareta den, noe som i mine øyne burde være enhver foreldres mål. Jeg vil faktisk påstå 
at i foreldreansvaret ligger det et uformelt krav om å hele tiden videreutvikle sin 
relasjonskompetanse.  
 
Relasjonskompetansen handler også om kunnskap om kommunikasjon.  
 
…behovet for å bli sett, bekreftet og møtt med anerkjennelse og innlevelse, affektiv 
inntoning overfor de utspill vi gjør, og det initiativet og de utrykkene vi viser, og 
gyldiggjøring av våre egne følelser og opplevelser (Kinge 2009:41).  
 
Dette er grunnprinsipper som er viktig i all vår kommunikasjon. Behovet for denne type 
bekreftelse gjelder for både barn og voksne i en situasjon som er preget av en tydelig 
ambivalens – følelsesmessige motsetninger (Kinge 2009:41). Kommunikasjonen er 
avgjørende for om det er rom for utvikling eller ikke. I de tilfellene hvor ungdommens 
forhold til foreldrene forverres etter samlivsbruddet, vil foreldre kunne dra nytte av den type 
kunnskap i møte med ungdommen. Dette er fordi kommunikasjon alltid vil innebære 
interaktive feil (Tronick 1982 ifølge Hafstad og Øvreeide 1998). I tilfeller der de interaktive 
feilene forsterker seg selv, blir det fort en destruktiv kommunikasjon. Når dette forekommer 
vil ikke kommunikasjonen lenger kunne ansees for å være utviklende (Hafstad og Øvreeide 
1998). Der kommunikasjonen har utviklet seg til å bli destruktiv, tror jeg evnen til å se forbi 
egne følelser og behov er noe begrenset, og relasjonen vil derfor bli preget av dette. Kinge 
(2009) skriver at dersom samspillet og kommunikasjonsmønsteret mellom foreldre og 
ungdom er preget av en manglende kontroll og overskudd, vil dette etter hvert kunne prege 
ungdommens opplevelse av seg selv.  
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4.2 En kompleks relasjon 
Relasjonen mellom foreldre og ungdom vil normalt være påvirket av ungdommens 
løsrivelsesprosess, samt det store behovet for samhandling på grunn av familien som 
ungdommens viktigste utviklingsressurs (Hafstad og Øvreeide 1998). Det er derfor ikke slik 
at en oppvekst med mye anerkjennelse, med eller uten samlivsbrudd, automatisk vil resultere i 
en god relasjon mellom foreldre og ungdom. Sannheten i dag, til tross for foreldrenes viktige 
posisjon i ungdommens liv, er at rommet for konflikter er større enn tidligere. Dette er blant 
annet fordi foreldre står ovenfor flere utfordringer på grunn av ungdommens evne til å få et 
kulturelt overtak. Tilgangen på informasjon er større enn noen gang. Dette utfordrer 
foreldrenes posisjon som forvaltere av kompetanse og innsikt (Helland og Øia 2000). Kan vi 
si at ungdom på mange måter i dag har blitt mer selvstendige, på grunn av den økende 
tilgangen på informasjon og kunnskap? Kan dette føre til at ungdom i større grad enn tidligere 
blir overlatt til seg selv fordi foreldre ikke føler at det er ”behov for dem”? Dette tror jeg 
uansett lager utfordringer for deler av dagens ungdom, fordi det grunnleggende behovet om å 
bli sett fortsatt består. 
 
 
4.2.1  Når samlivsbruddet utfordrer relasjonen 
Haaland (2002) ser på ungdommens tapte tillit til sine foreldre som den mest alvorlige 
påkjenningen etter et samlivsbruddbrudd. En gjenerobring av denne tilliten der den er borte, 
betrakter jeg som en av foreldrenes viktigste oppgaver etter samlivsbruddet. For er det mulig 
å oppdrive en god relasjon uten tillit? Beslutningen som er tatt kan føre til at ungdom 
opplever at deres fundament og trygghet i hjemmet er svekket. Jeg tror mange av oss i en slik 
situasjon reagerer med å kjempe imot, eller det motsatte, ta avstand fra situasjonen. Dette 
lager rom for både konflikter og avstand i relasjonen. Som Kinge (2009) skriver skaper andres 
forståelse tillit. Hva innebærer dette? For å forstå tror jeg det kreves et ønske om å forstå. 
Dette tror jeg igjen krever en evne til å tørre å stille spørsmål, selv de vanskelige. Her hevder 
Lund (2012) at flere foreldre svikter, fordi de er redde for hvilke svar de vil få da de fort kan 
bli både utfordrende og ansvarliggjørende. Anerkjennelsen handler om å stille spørsmål 
(Kinge 2009). Spørsmål viser nysgjerrighet og interesse for den andre, noe jeg tror en relasjon 
er avhengig av.  
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Hva skjer der foreldre ikke har evne, ønske eller overskudd til å stille spørsmål og være 
nysgjerrige på ungdommen? Der relasjonen preges av konflikter og skjeve forventninger, kan 
foreldre faktisk ha behov for hjelp (Kinge 2009). Hjelp til å se kvalitetene, ressursene og den 
gode viljen som ungdommen i utgangspunktet sitter med. Foreldres omsorg og følelse av 
kjærlighet kan drukne i frustrasjon og irritasjon over ungdommen, og de trenger derfor 
oppmuntring til å klare å verdsette ungdommen. Hjelpeapparatet skal her fungere som 
anerkjennende støttespillere slik at familiens egne ressurser kan stimuleres og benyttes i 
samspillet (ibid). Hafstad og Øvreeide (1998) påpeker at for at forandring og utvikling skal 
være resultatet av kommunikasjon mellom foreldre og barn, er de helt avhengig av en trygg 
og egendefinert plattform å kommunisere ut fra. De må både bli sett og respektert for den de 
selv opplever at de er (ibid). Når det er sagt tror jeg at dette kan være en utfordring. Dette er 
på grunn av ungdoms fasen, og puberteten som i utgangspunktet lager et tåkete og forvirrende 
bilde av hvem man er (Nordhelle 2004). I tillegg går de inn i en ny rolle fordi familien 
splittes, hvordan vil dette se ut og hva vil det kreve av de? Foreldre står også i en 
rolleforvirring, hvor de går ut av rollen som en ektefelle eller samboer, samtidig som deres 
foreldrerolle fortsatt må bestå. Når begge parter i en situasjon preges av sårbarhet, 
rolleforvirring og utrygghet, tror jeg det kan vært vanskelig å vie den andre så mye 
oppmerksomhet som en god kommunikasjon krever, og behovet for hjelp finner derfor sted.  
 
 
4.2.2 En oppriktig anerkjennelse 
Min erfaring er at det er vanskelig å anerkjenne når det er mangel på overskudd til det, og 
minst like vanskelig å ta anerkjennelsen til seg når sinne, tapt tillit eller uro forstyrrer. Dette 
tror jeg har en sammenheng med at anerkjennelse er krevende emosjonelle og kognitive 
prosesser, slik Kinge (2009) beskriver det. Haaland (2002) skriver at barn og unge enkelt leser 
sine foreldre, i form av at de avslører når verbale og ikke-verbale signaler er motstridende. Et 
mål som sosionom i møte med foreldre, børe derfor være å motivere dem til få et oppriktig 
ønske om å anerkjenne ungdommen, med tanke på at den må ha sitt opphav i oss (Kinge 
2009). I perioder av livet vil dette kanskje føles som en enkel og mest selvfølgelige 
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foreldreoppgaven. Mens i andre perioder, som for eksempel i en samlivsbruddsituasjon, vil 
dette kunne oppleves både krevende og kanskje til og med umulig? Schibbye mener som 
nevnt at anerkjennelsen handler om å bevisstgjøre seg på egne behov og ønsker, for å så sette 
de til side for å kunne være tilstede for den andre (ifølge Kinge 2009). Dette betrakter jeg som 
en utfordrende oppgave, men også som nødvendig i relasjonen til ungdom. Vi mennesker er 
avhengig av anerkjennelsen for å bli sterke nok til å håndtere livet. Jeg tror ikke at 
anerkjennelse kun er fruktbart og til for å brukes i fredstid, for det er kanskje nettopp når 
behovet for å ”kjempe imot” at lengselen etter å bli sett er som størst? I møte med 
ungdommers utfordrende atferd tror jeg på foreldrenes evne til å anerkjenne. Dette er fordi å 
anerkjenne ungdommen også handler om å sette grenser og være tydelig (Kinge 2009).  
 
 
4.2.3 En forutsetning ”å se” ungdommen? 
Brunstad (2005) mener at mennesker blir mer knyttet sammen ved bruk av anerkjennelse, 
uavhengig av alder. Dette mener jeg er en god grunn for foreldre til å skulle anerkjenne 
ungdom, da jeg tror tette bånd er en ressurs både for foreldre og ungdom. Jeg vil si at en 
relasjon er avhengig av en gjensidighet, og en interesse for den andre. Dette er allikevel noe 
jeg tror er vanskelig å forvente av en ungdom. Den har et behov for forutsigbarhet, men 
befinner seg i en fase hvor identitetsdannelsen og rolleforvirringen stormer for fullt. En av 
samlivsbruddets konsekvenser er at familien ikke lenger er forutsigbar på samme måte som 
den en gang var. Her blir ungdommens behov utfordret – og relasjonen til foreldrene kan bli 
preget. Dette tror jeg er fordi det er de som forårsaket denne uforutsigbarheten.  
 
I møte med ungdom, er det foreldrene sitt ansvar å invitere til dialogutveksling og 
samhandling (Hennum 2005). Samtidig hevder hun som nevnt at foreldre er den mest sårbare 
i relasjonen når barn er blitt ungdom (ibid:103). Dette synes jeg er tankevekkende, for når en 
observerer en relasjon er det lett å tenke at det er den mest sårbare som trenger mest 
anerkjennelse. Her vil det si at foreldrene er avhengig av ungdommens anerkjennelse av den 
rollen de har i livene deres, for at forelderen skal føle seg mindre sårbare. Den rollen, 
eventuelt plassen, blir i følge Moxnes (2003) utfordret etter et samlivsbrudd, fordi 
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ungdommen kan få vanskeligheter med å bekrefte plassen mor eller far har. Foreldrene har 
skuffet ungdommen, og dette kan kanskje være roten til manglende ønske om å anerkjenne 
dem? Med utgangspunkt i Hennum (2005) sin påstand, tror jeg det er her 
interaksjonsproblemene mellom foreldre og ungdom etter et samlivsbrudd fort oppstår. 
Foreldrene opplever fraværende eller sinte ungdommer som ikke ønsker deres nærvær, og 
ungdommene opplever foreldre som handler egoistisk og som ikke ”ser dem” fordi de har nok 
med sitt eget (Haaland 2002). 
 
Når vi blir anerkjent føler vi oss som nevnt også sett (Kinge 2009). Dette er med på å skape ro 
i vårt indre, og det reduserer forsvarsverket vårt. Forsvarsmekanismene tror jeg vokser for 
mange av oss når vi erfarer livet som krevende. Anerkjennelse vil da kunne fungere som en 
måte å ”rydde veien” som igjen vil være en forutsetning for en god samhandling. Haaland 
(2002) skriver at barn og unge har et behov for å være deltakende i det som rammer dem, noe 
jeg tror er vanskelig å få til uten at de faktisk opplever at de er sett. Foreldre må gi rom for 
ungdommens sorgprosess ved at de anerkjenner deres reaksjoner, uansett hva reaksjonene 
måtte være. Dette er med på å gyldiggjøre ungdommens følelsestilstand som igjen vil være 
med på å gi ungdommene forutsetninger til å skulle mestre situasjonen de står i.  
 
 
4.3 Ungdommens utvikling 
Et samlivsbrudd innebærer flere endringer for både store og små. Foreldres endringer i møte 
med ungdommens pubertale endringer kan ofte kollidere (Haaland 2002). Årsak til 
ungdommers atferd i en slik situasjon er ikke lett å kartlegge. Er det puberteten eller er det 
krisen som utløser de potensielle stressreaksjonene? Uavhengig av hva som gjør at 
ungdommer oppfører seg som de gjør, har foreldrene fortsatt sitt tydelig ansvar – å ivareta 
ungdommen.  
 
Puberteten innebærer som nevnt en hovedoppgave, løsrivningen fra hjemmet, hvor 
identitetsdannelsen er fasens eksistensielle krise (Nordhelle 2004). Kinge (2009) skriver at 
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ungdommen har et stort behov for anerkjennelse i denne utfordringen. Sånn jeg ser det vil 
ungdom som blir anerkjent i utviklingen, bli hjulpet til å komme seg videre i pubertetens 
oppgaveløsning. Haaland (2002) skriver at ungdommens utviklingen kan ”stoppe opp” der 
foreldre får så store utfordringer i forbindelse med bruddet at de ikke evner å kommunisere 
med ungdommen. Kan dette ha en sammenheng med at anerkjennelsen forsvinner som en 
naturlig etterfølger av at kommunikasjonen svekkes? 
 
 
4.3.1 Samhørighet  
Etter et brudd er det ikke uvanlig at foreldre selv begynner å oppføre seg som ungdom 
(Haaland 2002). Dette vil en ungdom naturlig nok reagere på i form av at dette skaper uro og 
ubehag. Der foreldre blir fornærmet over at ungdommen ikke møter den voksne med 
forståelse for dens atferd, kan dette føre til at den voksne føler seg ”avslørt” av den unge 
(ibid.). Den voksne kan i denne sammenhengen bidra til en enda større rolleforvirring hos 
ungdommen. Dette gjelder kanskje spesielt når foreldrene får seg nye kjærester. Ungdommen 
selv begynner i denne perioden å bli opptatt av egen seksualitet, og derfor kan foreldrenes 
fokus på dette bli problematisk (Haaland 2002). Kan foreldrenes fokus på egen seksualitet, 
skape begrensninger for ungdommens utforskning? Er det rom for både foreldrene og 
ungdommens pubertale tendenser? Hva gjør foreldrenes fokus med evnen deres til å se 
ungdommen? Anerkjennelsen handler om et fokus på den andre, og det er vel akkurat det en 
pubertal ungdom både trenger og lengter etter av sine foreldre? Jeg tror at denne atferden hos 
foreldre kan hindre ungdom i å invitere dem inn i deres kjæresterelasjoner. Jeg tenker at et for 
stort fokus på seg og sitt hos foreldre, kan skape avstand mellom foreldre og ungdom. Kan 
denne avstanden være en kilde til utrygghet?  
 
En utrygghet som et resultat av foreldres selvrealisering kan utfordre ungdommens 
fellesskapsfølelse i familien. Eriksons utviklingsmodell viser at evnen til samhørighet med 
andre, er dyden som skal utvikles i ungdomsårene. Venner får en viktig plass i livet, og i 
fellesskap løser de andre deloppgaver som Erikson snakker om (Aagre 2003). Kan en svekket 
samhørighet med foreldrene resultere i usunne venne- og kjæresterelasjoner? Haaland (2002) 
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skriver at fordi ungdom kan reagere med at de ikke ønsker samhandling med foreldrene etter 
et brudd, svekkes tryggheten som foreldrene tidligere har representert. Å trekke seg unna blir 
derfor kanskje en måte å beskytte seg selv på, slik at ikke sårbarheten får mulighet til å vokse 
seg større? De begynner å kompensere og blir overaktive på andre arenaer. Dette er et av de 
vanligste stressymptomene – og her kan faktisk kjærester få en usunn rolle (ibid). Forsvinner 
tryggheten som en konsekvens av selve bruddet, eller distansen som oppstår i relasjonen? Her 
har foreldre i mine øyne et ansvar om å gi tilbake den nødvendige tryggheten. Brunstad 
(2005) skriver at trygghet kan være et resultat av anerkjennelse.  
 
 
4.3.2 Selvverd 
Det kan oppstå en konflikt mellom sinnet og kjærligheten hos ungdommen til sine foreldre, 
som naturlig nok vil oppleves nok så krevende. Resultatet kan for noen være at de retter 
aggresjonen som oppstår mot seg selv. Selvdestruktiv atferd kan dermed være ungdommens 
løsning. Bruddet kan for noen føre til følelsen av å være både verdiløs og skuffet, som igjen 
kan føre til konsentrasjonsproblemer, søvnvansker og psykososiale symptomer (Haaland 
2002). I denne situasjonen tror jeg ungdommer lett kan føle på ensomhet og fortvilelse. 
 
En følelse av verdiløshet påvirker gjerne ungdommens selvverd, som er opplevelsen vi har av 
oss selv (Bø 2000). Selvverdsopplevelsen er avgjørende i det livet byr på utfordringer, fordi 
troen på at en håndterer situasjonen inngår i den. Tilbakemeldinger fra foreldre er viktig for 
ungdoms selvverd nettopp fordi den er avgjørende for troen på at de håndterer situasjonen 
(ibid). Kinge (2009) beskriver kraften i anerkjennelse som svært omfattende – og den hjelper 
mennesker til å nyttegjøre seg av egne ressurser. Ressursmodellen har som nevnt en tro på 
menneskets evne til å vokse i motgang (Bø 2000). Kan dette bety at ungdom som opplever et 
samlivsbrudd faktisk kan komme styrket ut av situasjonen, dersom de har foreldre som 
hjelper dem til å nyttegjøre seg av iboende ressurser til å takle situasjonen?  
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4.4 Å ikke anerkjenne – en krenkelse av ungdommen 
Foreldre kan være med på å gi energi, og frigjøre krefter, eller de kan frata energi, motivasjon 
og krefter. Siste alternativ handler om en ikke-anerkjennende væremåte (Kinge 2009). Dette 
er det motsatte av anerkjennelse og betegnes som en definisjonsmakt. Her er ikke interessen å 
bekrefte den andres opplevelser, men å gyldiggjøre ens egen oppfatning av hvordan ting er. 
Dette er krenkende ovenfor den andre, og kan oppleves som et overgrep (ibid). Mennesker 
eier sine egne opplevelser, og dette kan vi velge å respektere eller ikke, uansett rolle eller 
posisjon. Schibbye (2006) refererer til Kierkegaards oppfattelse av det mest kjærlige vi kan 
gjøre i møte med mennesker, er å hjelpe den andre til å bli fri – bli selvstendig. Når egne 
ønsker, behov og målsetninger skygger for den andre, vil kjærligheten bli sperret inne (ifølge 
Kinge 2009). Årsaker til hvorfor ungdom som opplever et samlivsbrudd kan utvikle 
psykososiale problemer er nok både varierende og mange. Jeg stiller meg likevel undrende, 
kan foreldres fravær av anerkjennelse være en bidragsgiver? 
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5 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg ønsket fordype meg i problemstillingen ”På hvilke måter kan 
foreldres anerkjennelse virke styrkende for ungdom i en samlivsbruddsituasjon?”. Min 
hensikt har ikke vært å påstå at med anerkjennelse vil alt gå bra, fordi virkeligheten er mer 
kompleks enn som så. Min hensikt har derimot vært å si noe om hvordan denne 
anerkjennelsen, som en del av relasjonskompetansen, kan være med på å fremme 
ungdommens helse. Jeg tror ikke nødvendigvis at et samlivsbrudd kun trenger å være negativt 
for en ungdom. Dersom ungdommen har tilstedeværende foreldrene som tar imot dens 
reaksjoner og spørsmål, bekrefter disse, viser interesse for og inkluderer, tror jeg dette kan 
bidra til en sterk selvstendiggjøring. Jeg tror ungdom som erfarer et samlivsbrudd på denne 
måten kan bli utstyrt med en evne til å tenke, reflektere, kommunisere og sette sunne grenser 
for seg selv.  
 
Jeg anser derfor foreldres anerkjennelse som helt avgjørende for ungdommens fremtid, både i 
et individ- og samfunnsperspektiv med et grunnlag i Eriksons utviklingsmodell. Ungdommer 
trenger ansvarsbeviste og tydelige foreldre som retter sin oppmerksomhet og kjærlighet mot 
dem. På den måten kan de lære å ta i bruk egne ressurser til å håndtere samlivsbruddets 
utfordringer. Det beste foreldre kan gi ungdom er en evne til å verdsette seg selv. En evne til å 
tro på at de er verdt noe og fortjener noe, som igjen gir dem en evne til å takle livets 
biologiske og påførte utfordringer. Vi lærer å verdsette oss selv gjennom at andre verdsetter 
oss. Andres anerkjennelse bidrar til både vekst og utvikling, uansett alder, og den er 
avgjørende for ungdommens følelse av trygghet. Anerkjennelse handler om aksept, og det er 
denne aksepten ungdom må få erfare og ikke minst lære å ta til seg. Deres utfordring blir å 
velge å tro på den. 
 
Anerkjennelsen kan være en døråpner når motløshet preger situasjonen. Her er det snakk om 
hvem som tar det første skrittet, og i denne oppgaven er dette foreldrenes ansvar. 
Anerkjennelse kan bidra på alle nivåer til utvikling av selvtillit, selvaktelse og at vi opplever 
oss verdifulle i fellesskapet med andre. En bevisstgjøring på dette tror jeg kommer mennesker 
til gode, da de fleste av oss lever et liv hvor vi samhandler med andre. 
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